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Ahlul Rijal, 2011. Representative Account Model in Saving The Country’s Earning from 
Tax Factor in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Thesis of Law Magister 
Program, Muhammadiyah University of Surakarta Postgraduate Program. 
   
The General Directorate of Tax has reformed the birocration overlally and 
comprehensively in any fields. One of them is by establishing in Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta by applying modern tax administration system supported by recent 
information technology. The existence of Account Representative Officer to give prima 
service to tax obligators/society in fulfilling their tax obligation. The research is focused 
to study the application of Representative Account Model in saving country’s earning 
from tax factor in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. The respondents of the 
study are Account Representative and tax obligators around the office. The research is 
intended to describe the works of Account Representatives, some factors affecting the 
establishment to Account Representatives and the impacts. These have influence to 
country’s earning from tax factors. The research is a normative law study using method 
of yuridical sociallogic and analized with qualitative method. This kind of research 
represents a descriptive study merely present in cases already observed. While deducing 
uses a qualitative-deductive that is a study resulting analytical descriptive data. What are 
said by respondents either orally or in written and also any real conducts studied and fully 
understood or in other words (any data gained either from society or library) after being 
selected and rearranged and then concluded systematically. The result of research is that 
the establishment of Account Representatives is expected to be able to change the 
negative thingking of tax obligators/society to become a service, supplying consultation 
and guidance to tax obligators experiencing difficulties in handling tax administration 
problem. These will increase the trust of society towards this government office in saving 
the country’s earning from tax factors in Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
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ABSTRAK 
 
Ahlul Rijal, 2011. Model Account Representative Dalam Mengamankan Penerimaan Negara 
Sektor Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Tesis. Program Magister 
Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Pascasarjana. 
 
Kata Kunci: Penerimaan Negara Sektor Pajak dan Model Account Representative. 
 
 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi birokrasi yang bersifat menyeluruh 
dan komprehensif di segala bidang. Salah satunya melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan didukung teknologi 
informasi terkini. Serta adanya petugas Account Representative (AR) untuk memberikan 
pelayanan prima kepada Wajib Pajak / masyarakat, yang berorientasi pada kepuasan Wajib 
Pajak, mempermudah dan membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Penelitian ini difokuskan untuk meneliti diterapkannya Model Account Representative Dalam 
Mengamankan Penerimaan Negara Sektor Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
Responden dalam penelitian ini adalah Account Representative dan Wajib Pajak/masyarakat di 
lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan kinerja Account Representative, faktor-faktor yang mempengaruhi dibentuknya 
Account Representative, dan dampak dibentuknya Account Representative. Hal ini mempunyai 
pengaruh terhadap penerimaan Negara sektor pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
normatif, dengan mempergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dan dianalisis dengan 
metode kualitatif, menggunakan jenis penelitian deskriptif yang semata-mata memaparkan 
masalah yang telah diteliti. Sedangkan untuk menarik kesimpulan menggunakan metode 
deduktif-kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis 
yaitu  apa yang dikatakan responden baik secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang 
secara nyata diteliti dan dipelajari serta dipahami secara utuh. Setelah diseleksi dan disusun 
kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. Hasil penelitian ini, diharapkan dengan 
dibentuknya Account Representative dapat merubah pandangan negatif Wajib Pajak/masyarakat, 
menjadi Kantor Pelayanan Pajak sebagai instansi pemerintah yang bertugas memberikan 
kepuasan pelayanan dengan  kemudahan, untuk memberikan konsultasi dan bimbingan mengenai 
permasalahan perpajakan bagi Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam menangani masalah 
administrasi perpajakan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi 
pemerintah ini dalam rangka mengamankan penerimaan Negara sektor pajak pada Kantor 
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